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 摘 要 
近年来，全球经济深度调整，我国外贸呈现出体量巨大，增速持续低于预期
目标的特点，国家因此提出了稳增长、调结构、促改革、惠民生的经济政策。在
此背景下我国海关对通关业务进行深层次的改革，推动区域通关一体化大范围铺
开并进行了全国通关一体化的试点，意图打破因直属海关区域划分、业务条块分
割、部门衔接不畅所带来的通关壁垒，赋予企业自由选择通关方式的权利，通过
集中管理、统一指挥，提高海关执法的标准和响应速度，从根源上减少海关对贸
易的阻碍，实现贸易资金、物流在时空上的随意组合，从而实现把好国门、做好
服务的总体要求。作为通关环节中承上启下的重要环节，审单作业模式如何适应
通关一体化的发展，是本文研究的重点。 
本文首先查找相关的中外文献，提炼前人对海关管理理念、审单内涵的代表
性看法，结合海关实际对通关一体化及审单概念进行定义，拓展审单对象范畴；
其次研究通关一体化的经济学理论基础，总结其对审单作业的要求，同时以对比
分析的方式，归纳美、荷、日三国海关审单模式可供借鉴之处；通过对厦门海关
审单模式的实证分析，指出在通关一体化背景下存在执法统一、审核效率、风险
防控方面存在的弊端并探索其深层次原因;最后以流程再造理论为基础，对海关
审单作业岗位、流程进行再设计，并提出健全法律法规、完善无纸化通关等配套
措施建设。 
 
关键词：通关一体化；审单；流程再造 
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 Abstract 
In recent years, with the global economic adjustment, China's foreign trade has 
shown characteristics of huge volume but increasing speed lower than expected. 
Therefore, China has put forward an economic policy of stabilizing economic growth, 
adjusting structure, encouraging reformation and beneiting people. In this context, 
China customs performed deep reform in the customs clearance including promoting 
regional integration of customs clearance and piloting it nationally. This reform 
intented to break through the barriers of clearance caused by division of direct 
customs, segmentation of business and poor convergence of sectors, thereby 
providing enterprises with the right to freely choose customs clearance method. 
Through centralized management and unified command, enforcement standards can 
be raised and response speed can be improved. Furthermore, the trade barriers from 
customs can be reduced and arbitrary combination of trade funds and logistics in time 
and space can be achieved, thereby accomplishing the requirements of guarding the 
country and providing good customs services. As an important connecting link in the 
customs clearance, how the customs document examination process adapts to the 
development of customs clearance is the emphasis of this paper. 
Firstly, the paper refers to relevant Chinese and foreign literatures and distills the 
representative views on customs management and customs document examination. 
Considering the customs practicalities, it defines the concepts of customs clearance 
integration and customs document examination and extends the scope of examination 
objects. Secondly, the paper summarizes the requirements for customs document 
examination based on the study of economic theory foundation and concludes the 
experiences of customs document examination process of the United States, the 
Netherlands and Japan in a comparative analysis way. Through the empirical analysis 
of Xiamen customs document examination process, it points out the disadvantages 
existing in the aspects of unified enforcement of law, efficiency of examination and 
prevention and controls of risks in the context of customs integration and explores the 
deep-seated reasons. Finally, based on the theory of process reengineering, the paper 
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redesigns the positions and process of customs document examination and provides 
recommended measures of improving relevant legislations and paperless customs 
clearance. 
 
Keywords: customs clearance integration; customs document examination; 
process reengineering 
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一、引 言 
（一）研究背景与意义 
1、 选题背景 
中国海关作为承担国家进出关境监督管理职责的机构，与国家对外贸易发展
息息相关，而审单作为通关环节中的基础和关键，是海关履行职能、实施正面监
管的基本工作手段，其运作模式及效能对国家经济发展起到举足轻重的作用。近
年来，我国区域经济在协调发展战略的指引下迅速崛起，京津冀、珠三角、长三
角、环渤海、海峡西岸等区域经济圈的社会经济活动,正在打破行政区划的限制
而日益走向一体化。此外，随着内陆、沿边地区对外开放的扩大和纵贯国土的大
通道建设，物流规模不断扩大，客观上对海关在提供服务保障、促进贸易便利化
等方面寄予了更高的期望。在此背景下，2013 年海关在前期区域通关试点的基
础上，在全国范围内铺开区域通关一体化业务改革，形成全覆盖。署长于广洲更
是提出，要在今后一段时间内基本实现全国范围的通关一体化。相比较而言，现
有海关审单模式在 1998 年确立后，各直属海关根据自身的发展，做内部机构与
局部流程的调整，长久以来存在的职责边界不清、协调机制弱化、人力资源浪费、
执法尺度不一等弊端仍未能得到很好的解决，特别是与通关一体化资源集约、运
行高效、合作协调的监管要求相差甚远。审单模式如何切合通关一体化的发展要
求,是我国海关面临的一个重要而紧迫的课题。因此必须要从理念、制度、流程
上对审单模式进行创新和重组，建立一个标准、规范、高效的新型作业模式，以
满足时代发展对海关的要求。 
2、研究意义 
（1）契合政府转型的管理目标 
当前，国家着力进行政府职能转变，建设一个服务型政府成为普遍共识。虽
然海关一直强调其业务的独立性与特殊性，但作为政府部门中的一员，海关管理
依旧是国家事务管理的一个组成部分，其从属地位决定了海关管理必须体现政府
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管理目标。但是长久以来，海关管理没有根本性的改进，管理者、执法者的理念
一直贯穿在海关作业的全过程，服务者、推动者的角色没有落在实处。因此，研
究国外较为先进的审单模式，通过比较分析、吸收借鉴，结合应用较为成熟的流
程再造理论对海关管理进行优化，对于效率、服务意识在海关中的推广，对于海
关管理、作业模式的转型，对于建设一个运转协调、公正透明、廉政高效的海关
行政组织具有现实意义。 
（2）回应经济发展对海关履职方式优化的要求 
海关综合统计司统计数据显示，2016 年，全国进出口总值 24.33 万亿元（人
民币），同比 2015 年同期下降 0.9%。有进出口实绩的外贸企业 40.8 万家，监管
货运量 39.8 亿吨，关税、代征环节税等税收入库 1.54 万亿元（人民币），审结
报关单 8315 万份，进出口商品记录 2.48 亿条。①一方面是体量巨大的贸易额，
而另外一方面是持续低迷的外贸增速，这两者都对海关监管提出了巨大的挑战。
虽然近年来中国海关一直致力于现代化建设，总署在政务公开方面位列国务院部
门之首，②海关各级部门也持续进行不断的改革,但是在迅猛发展的经济背景下，
传统的海关管理，特别是审单模式越来越难回应贸易发展的诉求。面对以千万计
数的报关单量，海关监管能力不足与监管压力巨大的矛盾日益显现，不同海关之
间审单作业协调，包括执法、流程、标准缺乏统一无法令人满意，审单作业模式
尚不能很好把握贸易安全与贸易便利之间的平衡，笔者将审单模式放在国家、区
域经济协调发展的高度，通过对理念的更新、流程的再造，建立一个精简高效的
审单模式，力求在服务与把关之间寻找一个平衡点。 
（3）满足海关自身多元化发展的需求 
一直以来，海关以其垂直领导体制，不同于行政区划的管辖范围，对于进出
口贸易巨大的影响力等诸多特点在政府部门中显得较为封闭独特。但是近年来,
海关管理职能在非传统领域迅速扩张，各种新兴业态发展迅猛,区域间经济合作
密切，审单作业的管理资源、业务制度表现出严重不适应。大量审单人员囤积现
场重复简单操作，对于关员的知识结构更新，专业人员的使用，人才的培养储备
等产生限制，影响了海关自身的多元化发展。研究新形势下的海关审单模式能为
                                                             
①  综合统计司关于 2016 年全国海关业务统计有关情况的通报.统计函〔2017〕4 号，2017. 
②  中国政府透明度指数报告（2015）.中国社会科学院法学研究所，2016. 
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海关自身的多元化发展、履行非传统职能、完善人力资源管理起到积极的作用。 
（二）研究综述 
目前，学界尚未把海关审单列为一个单独领域进行研究，国外学者对于海关
审单无相关研究，国内非海关领域的学者对海关审单的研究也较少涉及，更遑论
放在通关一体化背景，特别是全国通关一体化背景下的研究，相关文献局限在通
关实务等教材类、应用类书籍及海关内部研究中。这里以研究内容进行分类，进
行简要评述。 
1、审单概念研究 
  在国际上，对于审单概念的阐述仅在《关于简化和协调海关业务制度的国际
公约》（即京都公约）有所涉及，其将审单表述为“审核货物报单”，并在附约中
对审核动作、审核内容、审核对象做了相关解释；在国内现有文献中，对于海关
审单概念，缺乏统一界定，相关研究均明确将审单对象圈定为报关单，所采取的
方式主要体现风险分析的理念，不同点在于只将审单单纯定义为电子数据和纸质
单证的审核，如高融坤等人，也有将通关环节的税费征收、查验管理归纳进来，
如闵馨谊、郭卫东等人，而且对于合法性、规范性、有效性、准确性的审核要求
上，各有侧重和取舍。 
2、国外海关一体化相关研究 
目前研究中对于国外海关一体化研究主要集中在海关一体化的经济理论基
础，海关区域联盟的职责定位分析，海关制度原则设定等方面。经济基础理论包
括了经典的分工理论、经济一体化理论等，并提出要尽量减少阻碍要素流动的障
碍，认为海关一体化是为了“促进贸易便利和打击商业瞒骗”。这些论述对海关
一体化的目标制定和行动实施原则有理论指导意义 
3、国外审单模式研究 
目前国内学者对于国外审单模式研究主要集中在欧美国家，其中较有代表性
的有美国、日本、荷兰、德国等。综合张建国等人对国外各种审单模式的研究得
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出结论：美国海关强调贸易便利和安全；荷兰海关的最大特征是所有业务运作始
终围绕风险管理进行；日本海关则是实现了提前申报、简化管理方式；[1]德国海
关以其严谨的作风十分注重安全，包括国家安全和税收安全，监管重心落在进口
通关环节，整体通关方式较之他国机械有余效率不足。[2]这些国家审单模式的核
心理念、侧重方向和具体做法值得学习借鉴。 
4、海关管理相关理论研究 
在国内外相关研究中，与海关管理、审单模式研究相关理论主要有流程再造
理论。 
迈克尔▪哈默与詹姆斯▪钱皮首次提出了企业业务流程再造概念：是指企业为
了在成本、质量等绩效指标上取得质的飞跃，而对业务流程进行根本的再思考和
彻底的再设计。由此引发了众多的学者对流程再造进行研究，从组织理论、排队
论、分工与团队生产、信息系统等视角丰富了流程再造的内涵。 
在政府管理应用业务流程再造原理浪潮中，拉塞尔▪林登首次系统地阐述政
府再造原则、步骤等基础理论。国内学者也从不同角度阐述了政府流程再造主题，
如再造的目的、对象、手段、效果等。燕继荣认为政府再造是为了“有效履行公
共管理和公共服务职能”；[3]张成福指出再造的对象包括“政府治理的核心理念、
组织结构、行政行为等”；何海燕、彭富华将政府流程的优化理解为再造的一个
发展阶段，是一种以信息处理为表现形式的流程再设计，流程再造不但能够改造
和重组现存流程，达到提高政府绩效的目的，同时能够推动我国公共服务改革和
政府职能改革的不断深化。[4] 
研究还发现，流程再造在各国海关已经得到普遍应用并且取得较好的效果，
美国以流程投入人、投入、生产活动、产出、客户、成果六个要素来划分和处置
海关核心程序，实施成果斐然；澳大利亚和日本，按照流程再造的方法和思路启
动改革,大幅提高了工作效率和社会效益。[5] 
研究学者在海关管理研究中还运用了多种理论。李卫勇认为，国外海关管理
创新主要特征表现在树立以客户为导向的思维，运用业务流程重组理论实施契约
式管理；其他学者如雷哲中、毛雅君运用了新公共管理、新公共服务、治理理论，
来为海关创新管理理念、重组管理机构、提升管理效能提供理论支持和路径选择。             
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